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LA COOPERACIO 
AL DESENVOLUPAMENT 
En les relacions internacionals el terme cooperaci6 al de- 
senvolupament comenca a sorgir despres de la Segona Gue- 
rra Mundial, durant els anys cinquanta i, sobretot, durant els 
seixanta, en ple període de descolonitzaci6. Avui, despres de 
quasi quaranta anys d'experibncia en aquest camp, aixb 6s, 
la cooperaci6 bhsicament econbmica entre el que s'ha ano- 
menat societat desenvolupada del Nord i els paisos en vies 
de desenvolupament (PVD) localitzats al Sud, es pot afirmar 
que les desigualtats imperants entre el Nord i el Sud no no- 
mes no han disminuR sin6 que s'han accentuat. Quan parlem 
de desigualtats ho fem respecte el nivell i qualitat de vida: ali- 
mentaci6, infhncia, salut, mitjans d'educaci6 i de treball ... Les 
causes d'aquesta situacid sdn moltes i complexes perb no per 
aixb deixen d'oferir la possibilitat de trobar solucions, que, per 
altra banda, es fan necessaries si volem aconseguir un Mbn 
mes huma, equitatiu i just. Només per nombrar un exemple 
prou il.lustratiu, extret del llibre Mundo Rico, Mundo Pobre del 
Dr. Luis de Sebastidn: els 24 pa'isos de I'organitzacib de Coc 
peracid i Desenvolupament Econbmic (OCDE), que acullen ( 
18% de la població mundial, produeixen i es beneficien dt 
66% del Producte Mundial Brut; el 34% restant, es repartei 
entre m6s de cent pai'sos que aglutien el 82% de la poblaci 
mundial. D'aqui que, les relacions econbmiques internacional 
s6n, fonamentalment, les relacions entre pai'sos rics. 
Aixb ens porta a replantejar el funcionament de les complt 
xes activitats de I'Bmbit internacional, com el comerC, i les me- 
sures que s'estan prenent per combatre els desequilibris abans 
esmentats, com I'Ajuda Oficial al Desenvolupament; ens exi- 
geix aconseguir una solidaritat internacional efectiva on, so- 
bretot, els governs i la societat dels pai'sos rics adoptin un com 
promis mes sblid envers els PVD. Es fa necesshria un 
conscienciaci6 sobre la necessitat d'una cooperaci6 entes 
com un intercanvi i com un instrument per establir un cone 
xement mutu entre el Nord i el Sud que serveixi de base pe 
iniciar unes relacions, en tots els Bmbits, mes harmbnique 
i justes. 
El present monogrBfic us vol donar una visi6 general del cor 
cepte cooperacid i cooperacid al desenvolupament, des d'un 
perspectiva histbrica, amb fets i dates, fins a una altra de m6 
filosbfica, de pensament, potser més utbpica. Es volen conte? 
tar preguntes com: qub 6s la cooperaci6 al desenvolupament; 
quina funci6 i quins objectius tenen les Organitzacions No Go- 
vernamentals per al Desenvolupament (ONGD); perque la ne- 
cessitat de la solidaritat internacional; quan comenca Espanya 
a ser un pais donador d'ajuda al desenvolupament; qub s6n 
els projectes de cooperaci6; etc. Per altra banda, s'ofereix un 
llistat d'ONGD catalanes que treballen per a aconseguir objec- 
tius com la reducci6 de les desigualtats abans esmentades, per 
sensibilitzar i oferir informaci6 sobre altres cultures i societats, 
en definitiva, per a intentar internacionalitzar el nostre m6n quo- 
tidih. Tambe es fa referbncia a les ONGD del Sud, a les seves 
relacions amb les ONGD del Nord. Aquest punt 6s important 
perque ens ofereix un bon exemple de cooperacid, d'intercan- 
vi, de coneixement mutu, elements del tot imprescindibles per 
portar a terme els objectius d'aquestes ONGD. 
Davant la canviant i, alhora, complexa realitat internacional, 
no podem deixar de fer referbncia als conflictes -regionals o 
locals- que encara es mantenen i les imprevisibles transforma- 
cions dels pai'sos de I'ex-bloc de I'Est que s'ajunten amb la pre 
cBria situaci6 de la majoria de WD, és important obrir un espai 
permanent a la reflexió, al diBleg i a la negociaci6 per intentar 
trobar sortides. Aquest ~CIDOB a m6s d'oferir informaci6, vol 
ser un instrument que motivi la reflex6 personal i la participaci6. 
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